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Résumé en
français
Depuis très longtemps les produits naturels (NPs), connus pour montrer une
grande diversité d'activités biologiques, sont fréquemment utilisés comme
modèles pour la création de nouveaux médicaments. Dans le présent travail des
NPs Provenant de plantes, de bryophytes ou de lichens et qui présentent Des
activités antimycobactériennes, antioxydants et cytotoxiques seront décrits.
Considérant que la bioactivité observée est parfois associée aux effets
synergiques existants entres plusieurs composés, que ceux-ci soient des
impuretés ou des produits de dégradation des principes actifs, différentes
méthodes permettant l’évaluation de la pureté d’un échantillon (CPG, CLHP,
qRMN 1H) seront comparées.
Parmi les NPs, les alcaloïdes représentent de plus un très important groupe de
composés démontrant différentes propriétés pharmacologiques très marquées.
Dans le domaine des analyses par spectrométrie de masse, une méthode
spécifiquement adaptée pour la détection des alcaloïdes par désorption-
ionisation laser assistée par matrice (MALDI), utilisant une nouvelle molécule
sélective (MT3P), sera ainsi présentée
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